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Excmo. Sr:: En vista de la instancia que CUr56 V. E. ~
este Ministerio con su escrito de 2'; de noviembre próxi-
mo pasado, promovida por el segundo teniente de Infan-
t~ría (E. R.), D. SH':erio Cebrián Sancho, en súplica de
que le sean permutadas tres cruces de plata del Mérito
Militar con distintivo rojo, que obtuvo según reales órde-
nes de 17 de agosto y 24 de diciembre de 1897 y 25 de
octubre de 1898, por otras de primera clase de la misma
Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ac-
ceder á 10 solicitado, por estar comprendido el recurrente
en el art. 30 del reglamento de la Orden, aprobado por
real orden de 30 de diciembre de 1889 (e. L. núm. 660).
De orden· de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de IgI I.
Ilt/orme que.. se, cita
Hay un membrete que dice: cInspccción general de los Esta-
blecimientos de Instrucción é Industria militan.-Excmo. Señor:
-De real orden fecha 28 de agosto último se remitió á informe de
esta Inspección general la propuesta de recompensa á fayor del
comandante de Caballería D. Francisco ·Fermoso Blanco, por ser-
viciús extraordinarios de profesorado en la Escuela de Equitación
Militar; acompañando el acta de la Junta facultativa de aquel cen-
tro, informe del primer jefe del mismo, escrito del Estado Mayor
Central del Ejército y hoja de servicios del interesado. En el in-
forme del. primer jefe de la Escuela se consignan como servicios
prestados en el empleo de capitán profesor, los siguientes: Profe-
sor de la cuarta clase práctica que comprende «Trabajo al exte-
rior, preparación y ejecución de marchas rápidas y de resistencia,
servicio de estafeta, carreras lisas y de obstáculos•• Pl'ofesor de
la tercera clase teórica, ósea .Marchas, servicio de estafeta, pre-
paración para marchas y carreras.; y en la copia del acta de la
Junta facultativa se hace constar que tltvO á su cargo la clase prác-
tica de equitación para los alumnos de la Academia Médico-mili-
tar, la. ponencia de va.rios asuntos, para cuyo estudio hubo de
realizar diversos ensayos y experiencias; habiendo sido recompen-
sado COIl la cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, pensio-
nada, por la organiza.ción de la primera marcha rápida que se efec-
tuó en España bajo los auspicios de la Real Sociedad Hípica, ha-
ciendo la correspondiente memoria; haber publicado v~rios
folletos, <]ue utilizó para la enseñanza de la materia que explicaba,
y haber traducido las obras francesas (Tl'abajos á 1; cuerda y do-
ma al obstáculo> y ,Marchas de la Cabal1er¡a., por las cuales fué
l"ecompensado. En el orden administrativ.o ha desempeñado los
cargos de cajero, encargado del repuesto, auxiliar de mayoría yel
mando de la l3ección de tropa, por dos veces, aduciendo además 4
RECOMP.ENSAI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
el informe emitido por la Inspección general de los Esta-
blecimientos de Instrucción é Industria militar que á con-
tinuación se inserta, y por resolución de 2 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la cruz de I.a • clase
del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del
«Profesorado>, de que se halla en posesión el comandan-
te de Caballería don Francisco Fermoso Blanco, destinado
en la Escuela de Equitación Militar, se declare pensionada
con ella por 100 del sueldo de su actual empleo hasta
su ascenso al inmediato, como comprendido en las dispo-
siciones que en el referido informe se mencionan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de IgI l.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar, Intendente general Mili-





Señor Capitán general de la quinta regi6n.
¡-
:. '.~;:, i ","', .~ I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
á la Comisión de experiencias, proyectos y comprobación
del material de guerra, afecta á este Ministerio, á los ca-
pitanes de Artillería D. Benito Sardá y Mayet y D. Ma-
nuel de la Garma Sarasa, que tienen su destino, respecti-
vamente, en la Academia del arma expresada y 12.0 regi-
miento montado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien,to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de diciembre de IgIl.
.'. LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi60.
Señores Capitán general de la segunda región é Interven-
tor general de Guerra. .
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con el
informe emitido por esa Inspecci6n general que á conti-
nuaci6n se insert~, y por resolución de 2 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder al mayor de Intenden-
cia O. Rafael Fuertes Arias, destinado en el Cen!:t"o técni-
co de Intendencia, autor de la obra titulada «Est.udio teó-
rico-crÍtico acerca de Alfonso de QuintaniJIa, contador
mayor de los Reyes Cat6licos~, la cruz de segunda clase
del Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada con
el diez por ciento del sueldo de su actual empleo hasta su
ascenso al inmediato, como comprendido en las disposi-
ciones que en el referido informe se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de Igl l.
LUQUE
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins·
trucci6n é Industria militar.
Señores Intendente general militar é Interventor general
de Guerra.
su favor 9-~le á su destino á la Escuela, á la que pertenece desdc
su creaclOn, ya tenía historia para él por haber obtenido el nÚ-
mero un.o de. promoción en la disuelta Escuela de Equitación de
Valladolid, ). haber tomado parte en varias carreras de caballos y
concu~s~~ hípicos, demostrando en todas ocasiones su aoción y
conoclm~lentos. Que cuantas enseñanzas se le confiaron las dirigió
con c.e'~o é inteligencia y acierto extraordinarios, y las obligacio-
nes 'Je su empleo 6. .satisfación de sus jefes demostrando ser un
ofir.;ial distinguido. En el infol'me del prim~r jefe, con el cual se
halla de común acuerdo el Estado i\Iayor Central del Ejército, se
e?umeran los servicios, ya mencionados, qne prestó sin interrup-
ción d~rante ocho ~ños.y seis meses desde sn alta, como profesor
de la_Escuela y capitán, en 1.0 de enel"O de 1903, hasta cl6 de julio
del ano actual, que terminado el curso cansó baja en ella por su
ascenso á comandante, juzgando quc todos ellos los desempeñó
con gl'an celo é inteligencia, resaltando especialmente su labor en
:as cl~sc:s de Equitación teórica y práctica, en las que con gran
~onoClmlentode la materia, consiguió un brillante l'esultado. El
comandante Fermoso cuenta en la actualidad veilltiseis años de
s~;vicios con abonos, buenas notas de concepto, y está en pose-
:;;}~n de dos cruces de primera del Mérito Militar con distintivo
ro~o, otra de la misma'clase y Orden, pensionada, tres cruces de
pnmera del Mérito Militar con distintivo blanco, una de ellas con
pasador ?e1 profesorado, y otra de igual clase y Orden, pensiona-
da, ,menCión honorífica y medallas de Cuba, Alfonso XIII y Cente-
¡¡a~o, de los Si~ios de Zaragoza, habiendo obtenido el empleo de
c-¿pltan por ménto de guerra, y nombramiento de profesor de la
J!:scucla de Equitación por haber merecido la nota de «sobresa-
hente. en el semeslre de ampliación. En virtud de lo expuesto,
resulta qu.e ~l c?m.andante Fermoso, que ascendió á este empico
en ~ d<; Julio ultimo y continuó en comisión en la Escuela deE~ultaclón hast~ fi,! de agosto, cumplió el plazo que exige la real
olden de 17 deJumo de 1899 (C. Lo núm. 122) en 31 de diciembre
de !908, ó sea dos años y seis meses antes de su ascenso á jefe, y
e;üonces pudo ser propuesto, como lo es hoy, ya que los servi.
ClOS por él presta~os hasta aquella fecha no parecen, según lo in-
formado, m~nos Importantes y meritorios que los posteriores;
pero el elogll? que de sus merecimientos hace la Junta facultati\'a
de la E:>cuela de Equitación lo coloca dentro de los preceptos que
d.etel·mllla la real orden de 11 de junio de 1900 (e. L. núm. 21), y
SIl1 alcanzarle los inconvenientes que se pre\'een en la de 27 de oc-
otubre de 1902 (C. ~Jo núm. 255), por constar en el acta dela expre-
:sad.a Jun;a facu]t~h\'ahaberse juzgado los serdcios (lue en a'lue-
lla Escuela presto, de tan notables y pro\'echosos como exige el
real decI'eto de 4 de octubre de 1905 (e. L. núm. 200), siendo in-
(h~dable reconocer rlue a~re~lit6 .ser un jinete distinguillo y que
!-:nob6 tener grandes conOCImientos pn>fesiouales. y por lo tanto,
la J.unta de esta Inspección opina, por unanimidad, que se"ún lo
legislado para el profesorado, y con arreglo á lo dispuest~ en el
GtSO.I.o del artículo 1<) del vigente reglamento de ::ecompellsas
en tI~mpo de paz, proccde se declare pensionada con el diez
1)01' ~Iento del sueldo de su actual empko hasta su ascenso al in-
mediato, la Cruz de primera del Mérito Milital con distintivo blan-
co y pasador del profesorado que le fué concedida por real orden
<le 19 ~e febrero de 1905 (D. O. núm. 42).-V. E., no obstantc, re-
solver,l lo más acertado.-Madrid 9 de noviembre de 191 l.-El
cO~'one~ de E. M., ?ecretario, José Centaño.-Rubricado.-V.O n.o
-Zappmo.-Rubncado._Hay un sello que dice: «Inspección ge-
nr-ral de los Establecimientos de InstrucCión é Industria militan.
.'.1.,'''· ," .
. 'l. '.~.
Informe. qae se. cita
Hay un membrete que dice: «Inspección general de los Esta-
blecimientos de Instrucción é Industria l\Iilitar.,-Excmo.: Sr. De
real orden fecha 9 de agu,;to último, se remitió ,t informe de esta
Inspección gcneralla instancia elevada en súplica de re.compensa
por el comisario de guerra de segunda clase: D. Rafael Fuertes
Arias, como autor de la obra titulada .Estudio histórico crít¡co
acerca de Alfonso de Quintanilla, contador mayor de los Reyes
Católicos>, acompaii:índose relación bibliográfica, informe ge la
Junta facnltati\'a de Adn:inistración Militar, escrito de remisi6n
del Estado Mayor Central, y copias de las hojas de servicios y de
hechos del interesado. De estos últim<ls documentos resulta que
cuenta 34 años de efectivos con muy buena conceptnación; que
posee tres cruces dell\Tédto Militar (una de ellas con distintivo
rojo), las medallas de Cnba, con dos pasadores, Puente Sampayo
y Sitios de Gerona, y que es caballero de las Ordenes civiles de
Alfonso XlI y Santo SepulcnJ y académico correspondiente de
la Historia. El trabajo, origcn de este informe, consta de dos to-
mos en cnarto mayor, impresos el alío 1<)09, de 2SS y 256 páginas
respectivamente,ilustrados con 168 notas que corresponden á otras
tantas citas, 43 fotograbados intercalados en el texto, tres apéndi-
ces, dos árboles genealógicos de la casa y mayorazgo:de Alfonso de
Quintanilla y de llernaldo de Quirós y 47 documentos inéditos. En
el pr610go demuestra el autor la venladera importancia de la his-
toria de Asturias y su inl1uencia en el desenvolvimiento de la
nacionalidad espaiíola. Sigue una variada bibliogafía de cuantos
autores se han ocupado directa 6 indirectamente de Alfonso de
Ouintanilla v de los aSlI!1Íos relacionados con tan ilustre persona-je, y comple-mcnto de esta parte rcfer~nte á las fuentes de inves-
tigación, es el estudio crítico-bibliográfico en que se rectifican 105
errores y omisiones que han padecido en sucesos y detalles bio-
gráJicos de Quintanilla, los cl'Onistas Ó historiadores de los si-
glos XV al XVIII, así como el poner de maniliesto las obras que,
por su índoll:; especial, tenían deber ineludible de hablar de dicho
personaje como factor principal de los Reyes Católicos en todos
los acontecimientos de aquel inmemorable reinado. Después, en
diferentes capítulos, relata los episodios de: la vida política de
Quintanilla y empleos y cargos honoríficos que mereció. Se citan
la g'.lcrra de sucesión, en la que tanto apoyo prestó al partido de
la Princesa Isabel; la Santa Ilermandad, de la que fué alma reor-
ganizadora; la conquista de Canarias; la ;.;uerra de Granada; el Ejér-
cito permanente (del <lne fué decidirlo inspirador); el descubri-
miento de América, CIl el rlne se le considera como el protectol"
m¡ís entusiasta 'lile tuvo Colón; la restauración de la Hacienda na-
cional y fundación de la F{lbrica de monedét de Medina dd Cam-
po, trabajo descubierto por el comisario Fuerles Adas, y la l'~o­
tección al com'ento de Santa Clara de Oviedo. Complementan
el tomo primel'O tres apéndices, uno de los cuales, cl relativo á la
batalla de Covadonga, resulta ser un interesante estudio desde el
punto de vista militar. El se~uildo tomo está dedicado á la parte
documental, y en él se .eproducen 47 copias de documentos iné-
ditos, tomadas de los archivos de Simancas, Valladolid, l\Iedin<t
del Campo y Biblioteca Nacional, en las cua!cs hay curiosas y ori-
gin<tlcs referer.cias y detalles de cuantos sucesos intervino A~fonso
de Quintanilla. Aparte del mérito apuntado de esta obra, pnmera
en su género, ofrece adem.~s el de aportilr conocimientos milita-
res de la Santa Hermandad y del Ejército permanente, á que tan-
to contribuyó el vasto saber y talento organizador de dicho. per~'
sonaje. La Junta facultativa de Administración Militar en su ex-
tenso y razonado informe, después de hacer el estudio de la o~ra
y exacto juicio de su contcnido, y de encal'ecer el gran ménto
que encierra, expone que su utilidad es .innegable por los el.e-
mentos de inestimable valol' que aporla para la Historia patn~,
para la del Ejército y :;ignlarmente para la del Cuerpo de Admi-
nistración !\Iilitar, al presentar la hist(.ria acabada de aquel Inten~
dente militilr que supo hacerse intérprete fiel y ejecutor afortu-
nado de los designios de la gran Reina, á quien tanto deben los
pro~resos del arte de la guerra, por el acierto y previsión con que
supo dotar al Ejército de instrucciones y organismos y servic~os
necesarios á su vida.> Agrega que «en el trabajo objeto de este 111-
forme deja bien probad<t el comisario de guerra Sr. Fuertes sus
dotes de historiador imparcial que sabe depurar los hechos, fruto
de pacientes investigaciones para exponerlo con naturalidad y
arte., y añade: «Prueba <tsimismo aplicación y laboriosidad que no
hay palabras para pondel'ar, al hacer compatibles estuuios (lue
tanto tiempo han debido absorber su atención, con el cabal cu~­
plimiento de las oh1i~(acio\lespropias de la carrera, según acredita
con su hoja de servicios.» Trátase, pues, de una obra en la que
el autor ha tenido que someterse á ímproba tarea durante mu-
chos años, sin escatimar gaslos en visitas á archivos, bibliotecas
y muscos; ha demostrado, además, tener sólida cultma históri~a y
felices dotes de investigador, consiguiendo con esto que dle.ha
obra ocupe un lugar preferente en la bibliografía históricil .nao?-
nal, por ser trabajo de ITctificación y ampliación ·para la hlstona
de España en el siglo XV. Por todo ello, la Junta de esta Insp~c­
ción general, considerando comprendido el mérito del refend~
estudio crítico en lo dispuesto en los artículos 1.° y 19'°, caso 10.
del vigente reglamento de recompensas en tiempo de paz, y ha-
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LUQUE
bida cuenta de lo prc\'enido en el articulo :)2 del mismo, opina
por unanimidad que el autor, el comisario de guerra de segunda
clase D. Rafael Fuertes Arias, se ha hecho acreedor á la conce-
sión de la cruz de 'segunda clase del :Mérito l\Iilitar con distintiyo
blanco, pensionada con el diez por ciento del sueldo de su actual
empleo hasta su ascenso al inmediat<? V. K, no <;>bstante, resolye-
rá lo qne estime más acertado.l\Iadnd 11 de nonembre de !9! 1.-
El coronel de E. M., Secretario, José Centaño.-Rubricado.-
V.o B.o-Zappino.-Rubricado.-Hay un sello que dice: «Inspec-





Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargen-
to del regimiento Infantería de :Melilla núm. 59, Francisco
Carpintero Jiménez, el R:y (q. D. g.), de acuerdo. con lo
informado por ese Consejo S.upremo en 15 d~ no~¡embre
pr6ximo pasado, se ha servIdo co~cederle 1.lcencla p~ra
contraer matrimonio con doña E!adla Forneho ValenCIa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de IglI.
¡ LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Querra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de MelillIa.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sar-
gento de la zona de reclutamiento de Valencia núm. 19,
don Manuel Caruana Tamayo, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con 10 informado por ese Consejo Supremo en 15 de
noviembre pr6ximo pasado, se ha servido concederle. li-
cencia para contraer matrimonio con doña Encarnacl6n
de Gregario Barco.
De real oi'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciem1;>re de IgIl.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitrtn general de la t..:rcera regi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de IgIl.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la tercera región.
• ]1 JI
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargen-
to del regimiento Infantería de C6rdoba núm. 10, Ricardo
Garrido Tudela, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 20 de noviembre próxi-
mo pasado, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con doña Carmen Alvarez Baena.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
ddd 7 de diciembre de 1911;
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.Ma-
rina.
Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Almansa núm. 18, José
Mateu Sánchez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 infor-
mado por ese Consejo Supremo en 20 de noviembre pró.
ximo pasado, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio Gondoña Maria Teresa Camell Mont.
serrat.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 7 de diciembre de 191 l.
.., ;. - ~"" LUQu¡::
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
• .. 11\
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de la Constitución núm. 29,
Antonio Quintana Vera, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 20 de noviem~
bre próximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con doña Domitila Visitación García
Vicente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUArde á V. E. muchos años. Ma..
drid 7 de diciembre de 1911.
Excmo. Sr.: Accediendo .. á 10 solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Navarra núm. 25.' don
Luis Picó Puig, el Rey (q. D. g.), de a~uerdo ~on 10 mfo~­
mado por ese Consejo S~p!emo e~ 15 d: nO":lembre pro-
ximo pasado, se ha serVIdo conceaerle 1.lcen:la para con-
traer matrimonio con doña Juana Oroml OblOls.
De real orden 10 di/Yo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios "guarde á V. E muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de )gl I.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
,¡ " :,¡f LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región. Señor Capitán general de la quinta regi6n.
i ' ....' " ....
Excmo. Sr.: Accediendo tí. lo solicitado por el sar- Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargen..
gento del regimiento Infantería de Tetuán núm. 45. Leo- !o del re~imiento In;anteda dE> Gerona núm. 22, Va~entín
poido Ramír:.-z Santés, el Rey (q. D. g.), de. acuerdo. con Il~moraNavarro, el ~"e:r (q. D. g.), ele acuerd~ Con lo lnfo~.
lo informado por ese Consejo Supremo en r 5 de novlem- mado por C"'se Consejo ~upremo en 20 de. novl.embre pr6xI-'
bre próximo pasado, ~e ha servi.lo concederle licenciaImo pasad~J se .ha servld~ conced.~rle ltc€ncta para con~
para contraer matrimonio con doña Dolorrs A:"andes traer matrJmanlO con dona Aatonla Morata Moreno.
'l'¡¡.xies. De real orden lo di~o á V. E. para &u conocimienf,o yo
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monta adquiera por administracÚSn 764 quintales métricos
do cebada en la cantidad de 15.662 pesetas, con cargo al
capitulo 8.0 , artículo único, «Secci6n de Remonta~J del
vigente presupuesto de este Ministerio.
De real orden de lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 191 l.
LUQUE
Señor Director general de Cría Caballar Y Remonta.
Señores Capitán general de la segunda región, Int~nden­






Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años:
drid 7 de diciembre de 1911.
jjpo;;! ~.', .:.;l ! _'.,.i '.:~ •.~~~:; ".~ _¿~ .~<:;:.: :
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
ta del batallón Cazadores de Arapiles núm. 9, Eugenio
Izardo L6pez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 21 de noviembre pr6-
ximo pasado, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con doña Rosa Baquero Lázaro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid de 7 diciembre de 191 l.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y" Ma-
rina.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
... '" '"
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Palma núm. 61, Miguel
Moragues Amengual, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 21 de noviembre
próximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con doña Juana Prahens Sampol.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
ddd 7 de diciembre de 191 I.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
S~ñor Capitán general de' Baleares.
... '" '"
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el prI-
mer teniente de Infantería, en situación de excedente en
la primera región Y alumno de la Escuela Su'perior de Gue.
rra, D. Adrián de Salinas YGaztambide, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo inlormado por ese Consejo Supremo,
se ha set'vido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con doña María de las Mercl'des Molina Galano.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9,de diciembre ,de I9Il.
LUQUE
Señor Presidente: del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
S~ñores Capitán general de la primera regi6n y Director
de la Escuela Superior de Guerra •
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que con arreglo á lo que preceptúa la base
4." del arto 5.° dd reglamento del Personal del material de
Artillería, aprobado por real orden de 28 de marzo de 1878
(C. L. núm. 88), y á las instrucciones y programa que á
continuaci6n se insertan se verifiquen en la fábrica dte: pól-
voras de Murcia oposiciones para proveer una plaza de
maestro de fábrica de oficio químico.polvorista.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 19I1.
LUQUE
Señor...
/nstracciones que se citan
L" El designado para cubrir .la plaza de maestro de
fábrica del personal del mat<>rial de Artillería que se anun-
cia á oposiciones, disfrutará del sueldo anual de 2.500 pe-
setas, derechos pasivos Y demás que concede la legislación
vigente.
2.a El día 10 de enero pr6ximo, darán principio las
oposiciones en la fábrica de pólvoras de Murcia, ante el
tribunal que previene la real orden circular de 30 de sep-
tiembre dé 1899 (e. L. núm. 187).
3·a Los aspirantes dirigirán sus instancias á la Secci6n
de Artillería de este Miuisterio, las que deberán tener en-
trada antes del día 31 del actual, acompañadas de los do-
cumentos siguientes: L°, copia legalizada del acta de ins-
cripci6n del nacimiento en ,el-registro civil; 2.°, certificado
de buena conducta; 3:>' c,ertificado de aptitud; 4.0 , certifi-
cado de situación militar, los que sean paisanos, y de co-
pia de]a filiaci6n Y de la hoja de castigos los que sean
militares.
PROGRAMA
El publicado por real orden circular de 8 de noviem-
bre de 1910 (O. O. núm. 247).
Madrid 6 de diciembre de 19¡ l. . LUQuF..
••• DESTINOS
S2ttlóD de CGbulJerlD
CRIA CABALLAR y REMONTA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigi6 V. E. á
este Ministerio con fecha 23 del mes próximo pasado, y
con arreglo á lo que determina el caso 1. o del art. 56 de
la ley de Hacienda pública de I.°dejulio último (C. L. nú-
mero 128), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
autorizaci6npara que el primer Establecimiento de re-
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
la Junta á que Re rt ¡jere el arto 1.0 de la real orden circu-
larde 18 de noviembre de {90S (e. L. núm. 22~I), para
cubrir una vacante de capitán profesor de la segunda sec-
ción de la 'Escuda Central de Tiro del Ejército, el Rey
(q. D. g'.) ha tenido á bien nombrar para el carg() expre-
sado, al de dicho empleo y del arma de Artillería, don
Francisco \Varleta Y J\leinacIier, de la Comandancia de
Cádiz y en comisión en la' expresada Sección.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento l'
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Señor Capitán general de la segunda regi6n.
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de diciembre de IgI l.
.' LUQue
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sar-
gento de la Comandancia de Artillería de Cádiz, Antonio
Castánedo Rodríguez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 24 de nc;viem-
bre último, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio. con doña María de las Mercedes Gonz~­
lez Cala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.• Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de IgIl.
'{; ... " .i¡, : LUQUE
Seí10r Presidente del Consejo Supi:emo de Guerra y Ma-
rina.
LUQUE
Señor Capitán general de la séptima regi6n.





Excmo. Sr.: 'Visto d presupuesto referenteálas obras
para alojar un f:.'scuadrf.n en el Parque de Artil!ería de
CiudaJ Rodrigo, qu~ r.emitió 'í/. E. á este Ministerio con
su esccito de 9 de noviembre último, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien aprobarlo como justificaci6n de la obra ya
ejecutada y cuyo ¡.nporte de 4.900 pesetas' ha sido cargo á
los fondos del Material de Ingenieros.
De real orden lo cli~o á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1911.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde.á V. E. muchos años. Ma-







Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por' el sar-
gento del 7.0 regimiento montado de Artillería, Anselmo
Berges Gasc6n, el Rey (q. D. g.), de acuerdo corr.lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 25 de noviembre últi-
mo, se ha' servido concederle licencia para contraer matri-
monio con doña Con~pci6n Serrano Bueno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guaMe á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de Ig (1.
.• - -. .~! '"r .: J. C:U9.u:e
Señpr Presidente del Consejo Supremo- de Gl1erra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.·
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
. LUQUf
Señor Presidente dd Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del 6.o regimiento montado de Artillerí~l, D. Aure-
lio Areñas Malina, el Rey (q. D. g.), de acuerd'Ü com 10 in'
formado por ese Consejo Supremo en- 27· de novi embre
último, se ha servido concederle licencia pa:t"a conb"aer
matrimonio con doña Felisa Emerenciana Cardena.t Iz-
quierdo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1'1a·.
drid 7 de diciembre de 1911 .
.
./ '* * 11:
Secclon de IngenIeros
., ~··¡rr.1 .r'~
Excmo. Sr.: En vista del escdto 'que V. E. dirigi6f .
este Ministerio, con fecha 4 del rS'leS próximo pasado, con-
sultando acerca de la forma de. adquirh' las viguetas de
hierro que durante el año p~xlmo necesitarn la Coman-
cancia de Ingenieros de L~fida, cuyo total importe se va-
lÚa en 5.561'15 pesE':.:25,. yen virtud de 10 preceptuado en.
el arto 56, caso I. Q, ~ la, le)!' de lc.o>ntabilidad de I.o de j v,..
lio (jlti~~, .el R~",y t~. D. g.} ha tenido á bien 'disponer qlle
,f.a adqulslcl6n~ de aquellas viguetas se llevf>. á cabo por ad-
$".D1inistraci0n durante el año referido~ .
De real o rden lo digo á V. E.~ J. su conocimiento y'
demás efect os. Dios guard@ á. V. r J' muchos años. Mal-o
drid 7 de ¡jiciembre. de 19B.
L . .,..I';Y ti . .,,V AOUSTlN LUQUE
Seño", Capitc1n general de la cuarta regi6n.
----- ....1-4......... ...;...;... 1,'.ir ~ñores Intendente ger:leral militar é Interventor general
I de Guerra.
1 ,.
.l iV ZONAS POLEMlCAS ~l Ji!
Excmo. S':-.:En vista de 10 ma.nifestado por V. E. á
este MinisteriO en su escrito fecha. 25 del mes.. próximo
pasado, al c'u:-sar la instancia pro'novida por el. vec.inó .de
Ciudad Roc'.rigo, Pedro Blanco, e .1 súplica de au:torlzacl6n
para reconstruir una casa de su ),)ropiedad, núm~ 4 de la! calle de la Ig,lesia l en el polígo~o, excepcional de: 1 arrabal
-COMISIONES.• , • ~ J '--
."
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que el teniente coronel de Ingenieros O. José Barran.
co Catalá, sin perjuicio de su actual rlp.~tjno en este Minis.
terio, pref,t~ servido en la Comisión de Experiencias del
material de I.ngenieros, ocupandv la vacante que de su
clase existe en el personal fijo de la mism:¡.
O De sa
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LUQUE
.'" '"
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Intendencia General Militar
~ • . ~' !. PLANTILLAS
Circular. Excmo.' Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, con el fin de que queden subsanadas algu-
nas erratas padecidas al publicarse en el DiARÍO OFICIAL
núm. 194 las plantIllas aprobadas para el cuerpo de Inte~­
dencia del Ejército por real decreto .de, 31 de a~osto úlh-








," -~ ,. ':.: .<"
¡ '. : ~_,'.1 1 ' • ~ ,
rado en el resumen general de dicho cuerpo, que las re-
feridas plantillas se consideren aclaradas con arreglo á las
prescripciones siguientes:
:/"ltuta jacultativa.-Se suprimirán los dos oficiales ter-
ceros que se incluyen como de plantilla.
Pn'JJlera regirf1l.-En el Parque de campaña de Alcalá
de Henares se trasladará la letra (i) á la casilla de subin-
tf'ndente de segunda clase, para armanizarla con la expre-
sión de la nota correspondiente que figura al final de di-
cha región.
Quinta 7"f,g-idll.-Se aumentará un subintendente de
segunda clase para desempeñar los cargos de jefe admi-
nistrativo y director del Parque de la plaza de Pamplona,
pasando el mayor á ejercer los de jefe del detall y labo-
res del citado Establecimiento y jefe de transportes; el
oficial primero para depositario de efectos y caudales d~l
Parque y de transportes y capitán de la quil).ta Coman.
dancia de tropas; y el oficial segundo para subalterno <le
ésta y oficial de labores de aquél, y en este sentido varia-
da la expresión de la Jetra (i) y trasladada de casilla la
letra (]). '
. Bllle'lres.-Se aumentará un oficial primero para d~po­
sltario de efectos y caudales del Parque de Mah6n.
Gran CI'l1laria.-EI cargo de depositario de efectos y
caudales de transportes de la plaza de Lac; Palmas será
desempeñado por el oficial primero jefe del detall y la-
bores del Parque de Intendencia, y variada, por lo tanto
en ese sentido la expresión de la letra (e). J
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma-
drid 9 de diciembre de 19I1.
• • •
Señur Capitán general de Canarias.
Señores Capitán general de Baleares é Interventor general
de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar se
efectúen Jos transportes dd material que á continuación
se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años;
Madrid 9 de diciembre de 19I1.
Señor Capitán general de la primera regi6n'
Señores Capitane3 generales de la segunda, tercera y sex-
ta regiones é Interventor general de Guerra.
LUQU~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. promovi6
y Cursó á est~ Ministerio en 15 de noviembre próximo pa-
sado,. en súplIca de que se conceda á su hija D.a Carmen
March prórroga ,del plazo ,reglamentario para poder tras-
ladarse, por cuenta del Estado, desde Palma (Baleares) á
esa capital; y estando justificada la causa en que V. E.
funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ac-
ceder á 10 que se solicita, con arreglo á lo que previene
, la real orden de 28 de)ulio de 1906 (C. L. núm. 137).
De real orden lo dIgo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma-
drid 9 de diciembre de 191 I.
LUQue
del Puente de la citada plaza, el Rey (q. D: g.) ha tenido
á bien acceder como graci~ especial á lo solicitado por el
recurrente, con arreglo á las siguientes condiciones:
La Las obras se ajustarán á los planos presentados y
á lo expuesto en la instancia, sin exceder en nada del es-
pesor y altura de los muros de fachada.
2.a Quedará terminada la construcción dentro del pla-
zo de un año contado desde la fecha de esta concesión,'
que se considerará caducada en caso contrario, y serán' las
obras inspeccionadas por la comandancia de Ingenieros de
la plaza, á cuyo efecto se dará cuenta á la misma del prin-
cipio y terminación de las mismas.
3.a Esta autorización estará sometida en todo tiempo
í las disposiciones vigentes ó que ell lo sucesivo se dicten
sobre construcciones en las zonas polémicas de las plazas
de guerra, fortalezas y puntos fuertes, sin que pueda con·
siderarse como título de posesión á favor del concesionario,
quedando éste obligado á demoler lo edificado, á sus ex-
pensas y sin derecho á indemnización ni reintegro,alguno,
al ser reque:ido para dIo por la autoridad militar compe-
tente y á dar eue .ta á la misma cuando enajene la finca 6
parte de ella. ' ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de diciembre de 1911.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por el
alcalde presidente del Ayuntamiento de Alicante, solici-
tando en la primera que pasen á depender del Ministerio
de Fomento y en la segunda que se caclan á la coorpora-,
ci6n municipal, á los efectos exclusivos de repoblación
forestal, las laderas del' monte de Benacantil, donde se
asienta el castillo de Santa Bárbara y que actualmente de-
penden del ramo de Guerra, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do disponer se participe á dicha autoridad municipal que
no es posible acceder á las transferencias solicitadas, por
estar prevenido en el plan de defensa vigente que dicho
monte ha de ser el núcleo principal de las defensas de la
plaza; autorizando, sin embargo, por lo 'que afecta á este
departamento, que por el ramo de Fomento se lleve á ca-
bo la expresada repoblación con sujeción á las siguientes
¡;:ondiciones:
. La La demarcaci6n de la zona que ha de repoblarse,
se efectuará de acuerdo con la Comandancia de Ingenie-
ros ...te Cartagena, á fin de dejar despejada alrededor del
castillo la zona de servicio que su juzgue conveniente.
2.a Cuando lo exijan los intereses de la defensa del
territoriL', la autoridad n:ilitar podrá disponer la tala de
las plantadones y en caso de guerra el aprovechamiento
de las especi\.~s maderables.
De real ord...~n lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de diciem:bre de 191 l.
•••
"'1
Señor Capitán general de la tercera ¡regi6n.
© Ministerio de Defensa·
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'Tr.ansportes .qUe. se. indican
Establecimiento remitente Número y clase de efectos Establecimiento receptor
. . . )un cañón de l." c~ntímetros e):peri:ne~tal, modelo 'tA la I.a secci6n de la Escucla Central de;
Puerto de BIlbao, consl'mado al cornl- Armstrong " hltworth. con sn mont'lJc, cuna, pla- T' o d d d ~'d' "6 1
• • b • •• Ir en on e que ar'l a ISpOSICI n ( e;;ano de guerra Interventor de trans- taforma, carruajes y 200 granadas con artlficloS j le' "6 dE" t. . . '. _ a omlSI n e xpenenclas, proyec osportes de San Scbashán ••••. ,...... de: fuego y cargas, contellldo todo ello en 11 , Y comprobación del material de guerra.
. caJas .....••...•....•....•.. " . . . . . . . . • . . •. . . .
.' . .'. {3'000 kilogramos de pólvora prismática parda del
Parque de ~a comand<l;ncra de ArtIllella Sant:, Bárbara P. P. I. Y los 6.0 empaques que la Fábrica de pólvoras de !\:furcia.d~ Algecrras..••.•..•..•.•.••. , • • • • contIenen para su reelaboraC16n .•..••..•.•....
I I .
Madrid 9 de diciembre de 191 l. LUQUE
•••
SecdÓD di Justicia v ASODtos generales
RETIROS




Señor Cilpitán general de la octava región.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes -y oficiales de la Guardia Civil
comprendidos en la l:>iglliente relación, que comienza Con
don Alfonso Rodríguez Domfnguez'y termina con don Fé-
lix Quintana Ríos, pase 1 á servir los destinos que en la
misma se les señalan.
~e real orden 1,0. digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. DJOs guarde á V. E. muchos años. Ma-




... " •. 1:, •• 0; :
Señor .•.•
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió :i
este Ministerio en 24 del mes próximo pasado, proponien-
do para que desempeñe el cargo de vocal de la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Toledo, al te-
niente coronel de Infantería D. Baldomero García Martín
el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida pro~
puesta. '
De real orden lo digo á V. É. para su conocimiento y
demás ef(ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. M<l~
drid 7 de diciembre de 1911.
", LUQUf;
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 11 del mes próximo pasado, proponien-
do para que desempeñe el cargo de vocal de la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Orense, al mé-
dico primero :ie Sanidad Militar D. Adolfo Chamarra
Lobo, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida
propuesta.
De real orden 10 digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 7 de diciembre de 19I1.
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Presidente del Consf jo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 21 del aetualla edad re-
glamentaria para el retiro (orzoso el capitán honorífico,
primer tenientp. de Infantería (E. R.), retirado por Guerra,
D. Pío Rodríguez Rodríguez, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer cause baja en la nómina de retirados de
esa regi6n por fin del corriente mes, y que desde 1.0 de
enero próximo se le abone por la Delegación de Hacien-
da de la provincia de Valencia, el haber de 168,75 pese-
tas mensuales que, en definitiva, le.fué asignado por real
orden de 12 de diciembre de 1902 (D. O. núm. 279), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, como comprendido en la ley de 8 de
enero de 1902 (c. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de IgIl.
. "( '" '" .
LUQUE
Excmo, Sr.: En vista d~t·· expediente que remitió
V. E. á este Ministerio en 26 de octubre de 1910, instrui·
. do á petición del guardia civil, licenciado por inútil, José
Sánchez Hernández; y resultando comprohado su estado
actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 13 de noviembre próximo pasado, se ha servido con-
ceder al interesado el retiro como comprendido en la real
orden de 18 de septiembre de 1836, una vez que carece
de derecho al ingreso en Inválidos por oponerse á ello el
cuadro de 8 de marzo de 1877; cesando en el percibo de
haberes, si los estuviese percibiendo, como expectante á
retiro, en fin del corriente me:;, y haciéndosele el señala-
miento de haber pasivo por el expresado Consejo Supremo.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 191 l.
Señor Capitán general de la tercera regl6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Interventor general de Guerra.
l.'
RelaciOn qae. ~ cita
Gomandantes
D. AlfoMo Rodríguez Domínguez, ascendido, de la Co-
mandancia del Norte, á la de Pontevedra.
» Luis Martí Sansón, de la Comandancia de Gerona, á la
de Canarias.
,. :t Juan Núñez Martín, de la Comandancia de ~ont~vedral
á la de Gerona.
© Ministerio de Defensa
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Primeros tenientes CE. Ro)
,. Pedro Este:ban Valle, ascendido, de la-.Comandancia
del Norte, á la de Granada.
D. Fernando Vázquez Ramos, ingresado del arma de In-
fantería, á la Comandancia de Caballería del 5.° ter-
cio. .
l) Miguel García de Lomas Barrachina, ingresado del aro
ma de Infantería, á la Comandancia del Oeste.
» Félix Echagiíe Cabello, excedente en la cuarta regi6n,
á la Comandancia del Oeste.
~ Rafael González Monle6n, de la Comandancia del Oeste,
á la de Barcelona.
:> Pablo Iglesias Martfnez, de la Comandancia del Oeste,
á la del Este.
l> Joaquín García de Diego, de la Comandancia de Soria,
á la del Oeste.
» Manuel Eady Triana, de la Comandancia de BU1'gOS, á
la de Cádiz.
Capitanes
D. Juan Azodn Santos, ascendido, de la Comandancia de
Caballería del quinto tercio, á la sexta compañía de
la de' Cuenca. . '
;> Rodolfo Tormo de Revelo, ascendido, de la Coman-
dancia del Este, á la tercera compañía de la de
Huesca.
" Adolfo Blanco Barrillo, ascendido, de la Comandancia
de Barcelona, á la segunda compañía de la de Bur-
gos.
" Valeriano del Valle Serrano, de la primera compañía
de la Comandancia del Korte, á la plana mayor de
la misma Comandancia.
" Eduardo Balaca Vergara, del negociado de incidencias
de la Direcci6n general, á la primera compañía de
la Comandancia del Norte.
» Francisco Palomo Medina,.de la primera compañía de
. la Comandancia de Alicante, á la cuarta de la de
Jaén.
l) Angel Casares Martas, de la cuarta compañía de la
Comandancia de Soria, al negociado de incidencias
de la Dirección general.
:t Antonio González Domínguez, de la plana mayor de
la Comandancia de Cuenca) á la primera compañia
de la de Granada.
:> Eusebio Salinas Gálvez, de la primera compañía de la
Comandancia de Granada, á la quinta de la de Jaén.
:> Angel Bueno Rodrigo, de la tercera compañía de la
Comandancia de Huesca, á la primera de la de Ali-
cante.
:t Aurelio Morazo Monje, de la primera compañía de la
Comandan.cía de Valladolid, á la plana mayor de la
misma Comandancia.
1j Antonio Gutiérrez Carmona, de la plana mayor de la
Comandancia de Valladolid, á la plana mayor del
g.o tercio.
:t Mariano Ayala Cárdenas, de la plana mayor;del g.o ter-
cio, á la primera compañía de la Comandancia de Va-
lladolid.
) Pascual Marti Pablo, de la segunda compañía·de la Co-
mandancia de Oviedo, á la cuarta de la de Soria.
» Antonio Balbás Vázquez, de la segunda compañía de
la Comandancia de Burgos, á la segunda de la de
Oviedo.
Segundos tenientes (E. R.)
LUQuE.
.....
Madrid 9 de diciembre de IgIl.
D. José Galán Coráero, ascendido, de la Comandancia de
Badajoz, á la misma Comandancia.
» Florencio Borreguero Domínguez, ascendIdo, de la
Comandancia de Córdoba, á la de Albacete.
» José González Romero, ascendido, de la Comandancia
de Cádiz, á la misma Comandancia.
» Magín Ferrer Planas, de la Comandancia de Tcruel, á
la de Tarragona.
D. José Taboada Mora. ascendido, de la. Comandancia de
Cuenca, á la de Terue!.
:> Benito Trapero Zamarro, ascendido, de la Com<tndan-
cia de Segovia, á la de Huesca.
» Máximo Sagredo L6pez, ascendido, de la Comandancia
de Barcelona, á la de Gerona.
:> Agapito Sánchez Pérez, ascendido, de la Comandancia
. de Valladolid, á la de Burgos.
) Nicolás Dumont Sajardo, ascendido, de la Comandan.
cia de Ciuda9 Real, á la de Lérida.
» Matfas Guijarro Blanco, ascendido, de la Comandancia
de Segovia, á la de Teruel.
:> Ignacio Ortusa Miranda, de la Comandancia de Alba-
cete, á la de Málaga.
) Francisco Checa Padilla, de la Comandancia de Jaén, á
la de Albacete.
:t Antonio Bermúdez Marín, de la Comandancia de Cas-
tel1ón, á la del Oeste. .
» Pedro Garcfa Marazuela, de la Comandancia del Oeste"
á la de Soria.
» Bartolomé Gutiérrez Espejo, de la Comandancia de
Cuenca, á la de C6rdoba.
» Lucio Castañeda Muñoz, de la Comandancia de Gero-
na, á la de Cuenca.
» Camilo Quiroga Marcos, de la Comandancia de Lérida,
á la del Norte.
» José Gil Arnau, de la Comandancia de Albacete, á la
de CasteIl6n.
» Vicente Méndez Lozano, de la Comandancia de Hues-
ca, á la de TerueI.
) José Carmona Pacheco, de la Comandancia de Málaga,
á la de Jaén.
:> Félix Quintana Ríos, de la'Infantería de la Comandan-
cia de Burgos, al escuadrón de la misma Coman-
dancia.
RECLUTAMIENTO y REEMPCAZO DEV EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 17 del mes pr6ximo pasads>, instruido
con motivo de haber alegado, como sobreveóida d~spués
del ingreso en caja, el soldado Juan Puche Martinez, la ex-
cepci6n del servicio militar activo comprendida en el ca-
so 1.0 del arto 87 de la ley de reclutamiento, y resultando
que la citada excepci6n la expuso el interesado en el acto'
de la clasificación y declaraci6n de soldados del reempla-
zo á que pertenece, siéndole desestimada por no haberse
presentado su padre ante la Comisi6n mixta de Murcia,
sin que desde entonces haya ocurrido circunstancia al-
guna que 10 coloque dentro de las prescripciones del
arto q9 de la ley indicada, el Rey (q. D. g".), de acuerdo
con 10 propuesto por la citada corporaci6n, se ha servido
desestimar la excepción de referencia por no tener carác--
ter de sobrevenida después del ingreso en caja.
De real orden lo digo á V. E. para I!IQ conocimiento y'
Primeros tenientes '".''.
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demás efectos: Dios guarde' V. E. muchos año.. Ma-
drid 7 de diciembre de 191I.
'",; , .., .. ," LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 á
este Ministerio en 17 del mes próximo pasado, instruído
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Ram6n Diéguez García, la
excepción del servicio militar activo comprendida en el
caso 1.0 del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resul-
tando que no se halla acreditada la cualidad de hijo único,
en sentido legal, del interesado, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Comisión mixta de re-
clutamiento de la provincia de Pontevedra, se ha servido
desestimar la excepci6n de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 191 l. '
r:~ ,':~: :S<P :;, ¡ <; .,;; :;; . I:.~.: .:'.: !'!;:",;.' I : LUQue
Señor Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 ~
este Ministerio en 16 del mes próximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Juan Asensi Rald6, la ex-
cepción del s~vicio militar activo comprendida en el caso
1.0 del arto 87 de la ley de reclutamiento, por hallarse
su padre inútil para el trabajo; y resultando que la citada
inutilidad ya existía en el acto de la clasificación y decla-
raci6n de soldados del reemplazo á que pertenece, y que
al no hC!.berla expuesto entonces se considera que renun-
ci6 á los beneficios de la excepción, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Comisi6n mixta de reclu-
tamiento de la provincia de Alicante, se ha servido des-
estima! la excepci6n de referencia, por no estar compren-
dida en las prescripciones del arto 149 de la ley indicada.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 7 de diciembre de 19I1.
LUQUE
Señor Capitán general de Melilla.
~ .... JI .-
REDENCIONES
. LUQUE
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
que figuran en la siguiente r.elación, pertenecientes á los
reemplazos que se indican, están comprendidos en el ar-
ticulo J 75 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde) Se ha servido disponer que se devuelvan II
los interesados las 1.500 pesetas con que se redimieron
del servicio mnitar activo, según cartas de pago expedi-
das en las fechas, con los números y por las Delegaciones
de Hacienda que en la citada relaci6n se expresan, canti-
dad que percibirá el individuo que hizo el depósito 6 la
persona autorizada en forma legal, según dispone el ar-
ticulo 189 del reglamento dictado para la ejecución de la
ley indicada.
De real orden 10 digo á V. E. para Su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 191 l. .
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 á
este Ministerio en 14 del mes pr6ximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Manuel Garda Pérez la ex-
cepción del servicio militar activo comprendida en el caso
primero del arto 87 de la ley de reclutamiento, por hallar-
se su padre inútil para el trabajo; y resultando que la ci-
tada inutilidad ya existía en el acto de ]a clasificaci6n y
declaraci6n de soldados del reemplazo á que pertenece, y
que al no haberla expuesto entonces se considera que re-
nunci6 á los beneficios de la misma, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Comisión mixta de reclu-
tamiento de la provincia de Orense, se ha servido deses-
timar la excepción de referencia, por no estar comprendi-
da en las prescripciones del arto 149 de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 191 l.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señores Capitanes generales de la primera,
cera, sexta y octava regiones.




lE cUPO mil DI ü R!DmlGIl Número! DeJegaclone.NOMBRES DE LOl!l RECLUTAS ==- ZONA de Hacienda!'l de las que expidieron
o Pueblo ProvIncia las cart...Dia Mes Año cartas de pago de pago
-
-- --
Adolfo Gómez Sanz .••......••• 1908 Segovia.......... Segovia ••.. Segovia .••.. 19 ocbre. 1908 188 Segovia.
José Asensio Fernández .....•.. 19°9 Hucrcal-Overa ... Almería •.•. Almería...•. 23rem.. 19°9 72 Almería.Miguel.Jiménez Segura .•.•...•• 19°9 Zurgena .......... Idem....... [dem., •.••. 2 dicbre 19°9 6 Idem.
Ginés Pérez Sánchez.........•• 1909 Huercal-Ove¡',1 .•• Idem....... Idem 3 ídem. (909 2G Idem.
Francisco Romeu Zarandieta ..•. 19°9 Alicante ..••....• Alicante.•.. Alicante..... gídem.. 19°9 2g0 Alicante.
Pedro Mas ::\fartínez ............ 19°9 Albacete....•••.• Albacete •.. Albacete .••. 23 ocbre. Igog 4.748 Albacete.
Germán Sertucha Ibarra ...••.•• Ig09 Bilbao ....•••.••. Vizcaya .•.. Bilbao .••..• 21 ídem,. 19°9 8 Vizcaya.
J?sé María Anacabe Alza~a...... 1909 Idem .•.••....••• Idem....... Idem ...•.• 9 dicbre 19°9 240 Idem.
l'acup.do de E¡.;uia Vildósola .... 190 9 Bérriz•••...••••. Idem....... Idem ...•... 9 ídem.. 19<'9 329 Idem.Angel Castro Timénez .....•..•• 19 10 Meaño., ...••••.. Pontevedra. Pontevedra.. 3° idem.• 1910 1.10G Pontevedra.
Ernesto Portó Frieiro .....•.••• 19°9 Moraña..••••.••• Idero..••.•• ,Idcm . ~ ••.•• 3° ocbre. 19°9 7 Idem.
. I
Madnd 7 de diCiembre de 19II. LUQUE
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Félix j deposit6 en la Delegación de Hacienda de la provincia
Reda y.Cúevas, vecina de Potes, provincia~de Santander,. indica~a, según resguardo núm. 4.. 659 de entrada y 2.290
en sohcltud de que le sean devueltas ~as J .;,00 pesetas que ,de registro, expedido eQ 22 de junio de 1911 para res-
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PQnder de la suerte que correspondiera á José Pérez Bul-
nes, recluta del reemplazo de IgIl por la zona de Santan-
der, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo prevenido
en el arto 175 de ley de reclutamiento, se ha servido re-
solver que se devuelvan las I.SOO pesetas de referencia,
las cuales percibirá el individuo que efectu6 el dep6sito 6
la persona apoderada en forma legal, segGn dispone el aro
. tículo I8g del reglamento dictado para la ejecuci6n de
dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de IglI.
.¡
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
DISPOSICIONES
de la Sullsmtaria , Secciones de este Ministerio
J de las De~endenGias Centrales
SecdOn de IDslrilctlcD. Reclulnmlello vCIlIDOS diversos
LICENCIAS
facultativo que acompaña, de orden del Excmo. Sr. Minis"
tro de la Guerra se le autoriza para trasladarse á esta cor-
te en dfa festivo las veces que sean necesarias, á fin de
seguir e1 tratamiento de un médico especialista de la en-
fermedad de que padece.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de di-
ciembre de IgII.
El JeCe de la Sección,
Francisco lvlartln Arrúe.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera regi6n.
**:a'
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Lorenzo Insausti Martínez, y del certifi-
cado facultativo que acompaña, de orden del Excmo. Se-
ñor Ministro de la Guerra se le concede un mes de licen-
cia por enfermo para esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid í de di·
ciembre de IgIl.
El Jefe de 1& SeccIón,
'Francisco Mar/in Arrúe.
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmo. Señot Capitán general de la primera regi6n.
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia, D. Luis Alvarez Madurga, y del certificado
..
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